





















鹿 瀬 富 男
ている前期課程に入ったばかりの学生に矢継ぎ早
に問いかける｡いきおい語り口もぞんざいなもの
になっていく-0
｢そんな､LFでは中間痕跡が全部消えてなきやい
けないって言ってもさ､そんなことしたら､Which
pictureofhimselfdidJohnsaythatBilliked
best?なんか困るんじゃん｣
｢えっ?｣
｢だって､himselfの先行詞って､Johnでもいい
んでしょ?でもって､その解釈を可能にするのは､
中間痕跡なんじゃん｣
｢あっ､そうですね｣
｢Braniganが出してる例は､Thestudentsasked
whatattitudesabouteachothertheteachers
hadnoticedだから､中間痕跡が関係しないんだよ｡
何だかねえ-･｣
こんな具合に､まるで勉強会や研究会にでも参
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加しているかのように授業をしていると､90分は 申し訳ないが､少なくとも研究室にいる間､学務
あっと言う間で､気がつくと時計が13時近くを指 に苛まれ､研究に没頭しづらい状況にある当方に
していることも多い｡付き合わされる受講生には とって､大学院の授業は至福の時間となる｡
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